




























































































































































































　このような若年層の Integrated Life Style（24時間365日，相互に繋がれた生活スタイル）
















































　FIIC（図３参照）という手法から，Finding（発見 : 事実を集める）⇒ Insight（洞察 :
気付きを観察する）⇒ Inspiration（閃き : 創造性豊かなアイデアを開発する）⇒ Creating
（創造 : 成功に導く）という４つのデザイン・プロセスを紹介させて頂いた。







































































































































































































































5W2H(Why, What, Who, When, Where, How, How Much) をもとに企画を練り上げ，ゴー




































































































・ヘンリー チェスブロウ（著），大前恵一朗 (翻訳 )（2004年）『OPEN INNOVATION ハー
バード流イノベーション戦略のすべて』 
産業能率大学出版部









・European Commission / The European Capital Award – iCapital　参照日時2017年8月
18日
　http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital




・TORINO SOCIAL INNOVATION CITY　　参照日時2017年８月18日
　http://www.nia.or.th/asialics2016/download/keynote_presentation/6_Marco_
asialics_2016.pdf
・TSI (Torino Social Innovation)　 参照日時2017年８月18日
　http://www.torinosocialinnovation.it/english/
